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 Ꮫ኱ࡢ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
 
 1඾Ⰻ ஭ᗈ
 
 
ࡣ࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊ㸯
  
 㸧Ⅼど࠺࠸࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ㸦
࣑ࣗࢥࠕࠊ࡜ࡿࡍ᪑࡛㌴ิࡸ㌴ࢆ᪉ᆅࡢࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫࡢḢ໭ࡤ࠼࡜ࡓࠊࠎᅜࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ 
࠸࡚ࡋ⨨఩ࡀ఍ᩍࡎᚲࠊ࡟㒊ᚰ୰ࡢᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜఩༢ࡢ἞⮬᪉ᆅࠊࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࠖࣥ
࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᐙᅜ㸧ᩍ᪂㸦ࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࠊࡣྜሙࡢḢ໭࡟≉ࠋࡿṧ࡟㇟༳ࡀࡢࡿ
ࢆ཰ᚩࡢ⛯ࡸᴗ஦࡞ⓗ♴⚟ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ఍ᩍ࡚࠸࠾࡟ୡ୰ࠊࡃᙉࡀࡁࡘࡧ⤖ࡢ఍ᩍ࡜ᐙᅜ
⏕ࡀࠖᐙᅜ♴⚟ࠕࡢ‽Ỉ㧗ࡠࡽ࡞௚ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ⦋⤒࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡛࠸ࡘࡁࡦࡀᐙᅜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝ࡣࠖ໬ᩥࠕ࡜ࠖ♴⚟ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᬒ⫼࡞ࡁ኱ࡓࢀࡲ
㐪ࡀᬒ⫼ⓗ໬ᩥࡃࡓࡗࡲࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡛ヰࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࡸḢ໭࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡼࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞࡜ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࡽ࠿๓ࡃࡽࡤࡋࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺
ࡢ♫⚄ࠊ༓ 6 ୓ 8 ⣙ࡣᩘࡢᑎ࠾ࡿ࠶࡟ᅜ඲ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟እពࠊࡤ࠼࡜ࡓ 
኱࠺࠸࡜ࡘࡎࡘ㸶ࢀࡒࢀࡑ࡟༊㸧୓ 1 ⣙㸦ᰯᏛ୰࡚ࡋᆒᖹࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡛༓1 ୓ 8 ⣙ࡣᩘ
ࡣ࡛ᮏ᪥ࡢ᫇ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿஦⾜୰ᖺ࡞ࠎᵝࡸࡾ⚍ࠊࡤࢀࡳ࡚࠼⪃ࠋࡿ࠶࡛ᩘ࡞ኚ
ࠊࡣ᪉ぢ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜͇ ࠸ⷧࡀᚰᩍ᐀ࡣேᮏ᪥͆ࠋࡓࡗ࠶ࡀᑎ࠾ࡸ♫⚄࡟ᚰ୰ࡢయྠඹࡸᇦᆅ
✵ⓗᩍ᐀͆ࡢᩘࡢ࡝࡯ࢀࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃゝ࡟ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࡢᚋᡓ
ࠊ࡜ື⛣ཱྀேࡢ࡬ᕷ㒔࡞㏿ᛴࠊᚋᡓࠋ࠸ࡋ⌋ࢁࡋࡴࡣᅜࡿ࠸࡚ࡋᕸศࡃ࡞ࡲࡃ࡟ᅜ඲͇ࡀ 㛫
ࡣࡽ࠿ᚰ୰ࡢ㆑ពࡢࠎேࡣᅾᏑࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛୰ࡢ㐍࠸ࡲࡢ࡬㛗ᡂ῭⤒࡚ࡋࡑయゎࡢయྠඹ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡎ
ࢥࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫ᮏ᪥ࡢࡽ࠿ࢀࡇࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡋཬゝ࡟౛ࡢᑎ࠾࣭♫⚄ࡲ࠸
Ẽࡀࠎேࠊࡕࡶࢆ࿡ព࡞ⓗⅬᣐࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࠕ࡟ⓗᐃᬻࡣ࡛ࡇࡇ̿̿ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
࿡ពࡓࡗ࠸࡜ࠖᡤሙ࡞࠺ࡼࡿࢀࡲ⏕ࡀὶ஺ࡸࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࠎᵝ࡛ࡇࡑࡾࡲ㞟࡟㍍
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟ࡇ࡝ࡣᡤሙ࡞࠺ࡼࡿ࠺ࡾ࡞࡜̿̿
࡞ࡋᅾᏑࡶࡑࡶࡑࡣ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧࡞ⴭ㢧ࡀᛶືὶࡸື⛣ࡢࠎேࠊࡣᡤሙࡓࡗ࠸࡜ࠖᚰ୰ࡢ
ᅬ㎰ࠊᑎ࠾ࡸ♫⚄ࠊ㏆᭱࡟ࡳ࡞ࡕ㸦࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜㸧࠸࡞ࡀせᚲࡣ࠸ࡿ࠶㸦࠸
ᡂ㔊ࢆ㛫✵࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸ࢔ࢣࠊ࡝࡞⩦Ꮫቃ⎔ࠊ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡸ࢔ࢣ⪅㱋㧗ࢆᡤሙࡓࡗ࠸࡜
 ࠋ㸧↷ཧ㸧5002㸦஭ᗈࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡲ⏕࡛ᆅྛࡀࡳヨࡿࡍ⏝ά࡚ࡋ࡜㛫✵ࡿࡍ
ࡲࢀࡇࡀ❶⣖ᕝ㯮ࡢᐙ⠏ᘓࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟ᖺ7002ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࣐࣮ࢸࡓࡋ࠺ࡇ
ྐṔࡢᕷ㒔ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ᕝ㯮ࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ၀♧ࡢᐃ୍ࡣㄽ㆟ࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎ࡛⬦ᩥ࡞ࠎᵝ࡛
ࡼࡢ㸧㸯⾲㸦ࡡᴫࡣࠖᚰ୰ࡢᕷ㒔ࠕࠊྜሙࡓࡗ⾜ࢆᥱᢕⓗᣓᴫ࡞ࡁ኱࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࠖᐜኚⓗ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡝ࡓࢆ໬ኚ࡞࠺
                                                   
 ࠋᤵᩍ㒊Ꮫ⤒ἲᏛ኱ⴥ༓  1
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㸦⾲㸯㸧㒔ᕷࡢṔྐⓗኚᐜ 
 㒔ᕷࡢᇶᮏⓗᛶ᱁   ࡑࡢ୰ᚰ 
͆⚄ࡢ㒔ᕷ͇ ⚄Ẋ 
͆⋤ࡢ㒔ᕷ͇ ᐑẊ 
͆ၟேࡢ㒔ᕷ͇ ᗈሙ㸦ࣉࣛࢨ㸧 
͆ἲே㸦௻ᴗ㸧ࡢ㒔ᕷ͇ ኱௻ᴗࡢᮏ♫ࡸ㖟⾜ࠊⓒ㈌ᗑ➼  
͆ಶேࡢ㒔ᕷ͇ (or⏕άࡢ㒔ᕷ㸧  ࠕ୰ᚰࡢ࡞࠸㒔ᕷࠖ 
                       㸦ฟᡤ㸧㯮ᕝ㸦2006㸧ࢆᇶ࡟సᡂࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡀࡇࢀ࠿ࡽ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠕಶேࡢ㒔ᕷࠖ
㸦ࡲࡓࡣ⏕άࡢ㒔ᕷ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㯮ᕝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⯆࿡῝࠸㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
 
ࠗࠕ ಶேࡢ㒔ᕷ࠘࡟ࡣ୰ᚰࡀ࡞࠸࣭ࠋ ࣭࣭୰ᚰ࡟኱ࡁ࡞ᗈሙࡀ࠶ࡗ࡚ᨺᑕ≧ࡢ㐨㊰ࡀ࠶
ࡾࠊ⤫୍ࡉࢀࡓ୍ࡘࡢ⛛ᗎࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞㒔ᕷࡢ᫬௦ࡣ⤊ࢃࡗࡓࠖࠋࠕ᪂ࡋ࠸㒔ᕷࡣࠊᑠ㒔
ᕷ㸦ᆅᇦ㸧ࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰࡢ࡞࠸⎔≧㒔ᕷࡔࠋࡑࡇ࡛ࡣࠗ᫬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࠘ ࣭࣭
ࡀ஺ὶࡢሙࢆᙧᡂࡍࡿࠖࠋ  
ࠕ႙ኻࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡍࡓࡵ࡟ࡣᏛᰯࡸᐙᗞࡑࡋ࡚ඹ᭷✵㛫ࡀ㔜
せ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ㒔ᕷࡢබඹᗈሙ࡟ࡣࡑࡢຊࡣ࡞࠸࣭ࠋ ࣭࣭ᕧ኱࡞⪁ே㣴ㆤ᪋タ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ୡ௦ࡀ஺ὶࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࢆࠋᕧ኱࡞
⤫ྜ୰Ꮫ࣭ᑠᏛᰯ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠࡉ࡞ࠊከࡃࡢᏛᰯࡸሿࢆࠋࡑࡋ࡚ᕧ኱࡞⑓㝔࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ከࡃࡢ㉁ࡢ㧗࠸ࠊ⏫ࡢ་㝔ࢆࠋᕧ኱࡞ᅗ᭩㤋ࡸබẸ㤋࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫࢇ࡛࠸ࡿேࡶࡑ࠺࡛
࡞࠸ேࡶゼࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᑠࡉ࡞ᅗ᭩㤋ࡸ๻ሙࡸࢧࣟࣥࢆࠖࠋ㸦㯮ᕝ㸦2006㸧㸧 
 
ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿከᵝ࡞ㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ᭩ࡢ୰࡛㡰ḟ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡀࠊࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟⤠ࢀࡤࠊ㯮ᕝࡢ㆟ㄽࡣࡇࡇ࡛ࡢၥ㢟ព㆑࡟࡜ࡗ࡚୧⩏ⓗ࡞
ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡞⤫୍ⓗ୍࣭ඖⓗ࡞ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖࡣࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣᅔ㞴࠶ࡿ࠸ࡣ୙せ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ୍ࡘࡢ⤫୍ⓗ࡞ࠕ୰ᚰࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ㸦ぢ▱ࡽࡠ㸧ேࠎࡀẼ㍍࡟ゼࢀࠊࡑࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺
࡞ᣐⅬⓗ࡞ሙᡤࡣ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓࠊᐇࡣࡇ࠺ࡋࡓᗈ࠸ព࿡࡛ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰
ᚰࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᣐⅬࠖࡣࠊ㯮ᕝࡀᚑ᮶࠿ࡽᵝࠎ࡞ᙧ࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠕඹ᭷✵㛫ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ୰
㛫㡿ᇦࠖ࡜࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟㏆࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚㯮ᕝࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࣂࣛࣂࣛ࡟⮬❧ࡋᣑᩓࡍࡿಶேࢆ㒔ᕷ࡬ࡘ࡞ࡂṆࡵࡿࡢࡀࠕඹ᭷✵㛫࡛ࠖ ࠶ࡿ࣭ࠋ࣭࣭
ྂ඾ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕෌⏕ㄽࢆಙࡌ࡚ࠊᗈሙࡸබᅬ࡜࠸ࡗࡓබඹ✵㛫ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡔ
ࡅ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෌⏕࡟ࡣ࡯࡝㐲࠸ࠋಶே࡜ᘓ⠏ࡸᕧ኱࡞㒔ᕷ࡜ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡂඹ
⏕ࡉࡏࡿఱࡽ࠿ࡢ✵㛫⿦⨨ࠕ୰㛫㡿ᇦ ࠖࠕඹ᭷✵㛫ࠖࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࣭ࠋ ࣭࣭ᮾ
ி࡟ࡶࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟ࡶࠊ㒔ᕷ✵㛫ࡢ୰࡟ࠊࡩ࡜❧ࡕᐤࢀࡿ㌟㏆࡞ఇᜥᆅࡸࠊᆅᇦࡸ⫋
ሙࡢࡑࡤ࡟࠶ࡿᏳ඲࡞ࢩ࢙ࣝࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢබඹ✵㛫࣭ඹ᭷✵㛫ࡀࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
㒔ᕷࡢ୰ࡢಶࡢᏙ⊂ࢆᩆ࠺㐨ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ㒔ᕷࡢ୰ࡢಶ࡜ಶࡢ୙ಙឤࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠖࠋ㸦㯮ᕝ㸦2006㸧㸧 
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࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᗈ࠸ព࿡࡛ࡢࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖࢆ࡞ࡍሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ၥ㢟ព㆑࠿ࡽࠊ⚾ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᕷ⏫ᮧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡓࠋ 
 
㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᕷ⏫ᮧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸧 
 ௒ᅇ⾜ࡗࡓㄪᰝ㸦ࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 㸧ࠖࡣࠊ2007ᖺ 5᭶ᐇ
᪋ࡢࡶࡢ࡛ࠊᑐ㇟ࡣ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡾࠊ඲ᅜᕷ⏫ᮧ 1834ࡢ࠺ࡕ↓సⅭᢳฟ 917ࣉࣛࢫᨻ
௧ᕷ࡜ࡑࡢ༊࣭ࡑࡢ௚࡛ィ 1110ᅋయ࡟㏦௜ࡋࠊ㏉ಙᩘ 603㸦ᅇ཰⋡ 54.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᖹ
ᡂ 18ᖺᗘ㸫19ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ㸧ࠋ 
 ୺࡞㉁ၥ஦㡯ࡣࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ༢఩ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࣭ࣁ࣮ࢻࣝࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢ୺యࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ
⟇࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞Ⅼࠊࡑࡢ௚」ᩘࡢ⮬⏤ᅇ⟅㡯┠➼࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ඲㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡞ࡢ࡛ࠊᮏ᭩ࡢၥ㢟ព㆑࡟㛵㐃ࡍࡿ㝈ࡾ࡛⤖ᯝ
ࡢ୍㒊ࢆࡈࡃ⡆₩࡟ᴫほࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ  
ࡲࡎࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚≉࡟㔜せ࡞ሙᡤࡣఱ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦ᅗ㸯㸧ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
㸦ᅗ㸯㸧ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚≉࡟㔜せ࡞ሙᡤ 
 
 
 
 
 
 
㸦ὀ㸧௨ୖࡢ࡯࠿ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡀ 351࠶ࡾ㸦ෆ
ヂࡣࠊබẸ㤋 174ࠊ⮬἞఍㤋
77ࠊᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮➼ 68ࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮➼ 49 ࡞࡝
ࠝ㔜」ᅇ⟅࠶ࡾ 㸧ࠞࠋ 
 
 
 
㡰఩࡜ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊ㸯఩㸻Ꮫᰯࠊ㸰఩㸻⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࠊ㸱఩㸻⮬↛㛵ಀࠊ㸲఩㸻
ၟᗑ⾤ࠊ㸳఩㸻⚄♫࣭࠾ᑎࠊ➼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࠺ࡕࠕᏛᰯࠖࡀ 1 ఩࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᫂἞௨㝆ࠕᏛᰯࠖཬࡧࠕᏛ༊ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᆅ
ᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰ࠿ࡘ୺せ༢఩࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ࠶ࡿព࿡࡛ண᝿ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡶ
࠶ࡗࡓࡀࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡑࡢ㔜せᛶࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ሙᡤࡢ 2఩࡟ࠕ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࠖࡀ᮶ࡓ
ࡢࡣண᝿ࡼࡾࡶୖ఩࡛ࠊࡇࢀࡣࣉ࣮ࣟࣟࢢ࡛㏙࡭ࡓࠕ㧗㱋໬ࠖࢆࡵࡄࡿᵓ㐀ኚ໬࡜῝ࡃ㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸦ᅗ㸱㸧࡛ࠕேཱྀ඲య࡟༨ࡵࡿࠗᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅࠘ࡢ๭ྜࠖ
㻜
㻡㻜
㻝㻜㻜
㻝㻡㻜
㻞㻜㻜
㻞㻡㻜
㻟㻜㻜
㻟㻡㻜
⚄♫
䞉䛚
ᑎ Ꮫᰯ ၟᗑ
⾤
⮬↛
㛵ಀ
⚟♴
䞉་
⒪㛵
㐃᪋
タ
 Ἠ
䞉ᾎ
ሙ 䛺䛧
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࡟㛵ࡍࡿ㹓Ꮠ࣮࢝ࣈࢆぢࡓࡀࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ᫬௦࡟ࡑࡢ᰾ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࠕᏊ࡝ࡶࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ
ࡢࡀࠕᏛᰯࠖࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ௒ᚋᛴ⃭࡟ቑ࠼࡚࠸ࡃࠕ㧗㱋⪅ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࡢࡀࠕ⚟♴࣭་⒪
㛵㐃᪋タࠖ࡜ࡶ࠸࠼ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚͆࠿ࡘ࡚ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆ
௒ᚋࡣ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࡀᢸ࠺͇࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ☜࠿࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࡇࢀ࠿
ࡽࡢ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞༢࡞ࡿࠕ㛢ࡌࡓ✵㛫࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ࡟㛤
࠿ࢀࡓࠊᩥᏐ㏻ࡾࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᣐⅬࠖⓗ࡞ᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㸨㸧࠸ࢃࡺࡿ㏆㞄ఫ༊ㄽ࡜ࡢ㛵ಀ̿̿㒔ᕷィ⏬࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
20 ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷィ⏬࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕ㏆㞄ఫ༊ㄽ 㸦ࠖ㹁㸬㸿㸬࣮࣌ࣜ㸧࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ㏆㞄ఫ༊ࡢつᶍࡣ୍⯡࡟ࠕᑠᏛᰯ୍ࡘࢆᚲせ࡜ࡍࡿேཱྀࠖࡀ㐺ᙜ࡜ࡉࢀࠊࡲࡓᑠᏛᰯࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿᏛᰯࡀఫ༊ࡢ୰ᚰ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦᪥➃㸦2008㸧ཧ↷㸧ࠋ 
  ⫼ᬒⓗ࡟ࡣࠊ࣮࣌ࣜ⮬㌟ࡶཧ⏬ࡋࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮㐠ື 㸦ࠖ୺࡜ࡋ࡚ᑠᏛᰯ࡞࡝ࡢᰯ⯋ࡢ୍㒊
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡢබẸ㤋ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡢ᪋タࢆసࡾࠊே㛫ᛶࡢᅇ᚟࡟ᐤ୚ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ㐠ື㸧࡜
࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ 1910ᖺ௦࠿ࡽ࢔࣓࡛ࣜ࢝άⓎ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦ࡇࢀࡣ 19ୡ⣖ᚋ༙࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡢ࠸ࢃࡺࡿ
ࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ㐠ື࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ㸧ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐠ືࡸࠊྠ᫬ᮇ࡟㆟ㄽࡉࢀࡓࠕࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿⰋዲ࡞ఫᏯᆅࡢࣔࢹࣝࡀ㞟⣙ࡉࢀࡿᙧ࡛࣮࣌ࣜࡢ㏆㞄ఫ༊ㄽࡀ⏕ࡲࢀࠊୖグࡢࡼ࠺࡟ୡ
⏺ྛᅜ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1971ᖺ࡟⮬἞┬㸦ᙜ᫬㸧ࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦㏆㞄♫఍㸧
࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇せ⥘ࠖ࡜࠸࠺㏻㐩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠕ࠾࠾ࡴࡡᑠᏛᰯࡢ㏻Ꮫ༊ᇦ࡯࡝ࡢᗈࡀࡾࢆᣢ
ࡘࠖࣔࢹ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢタᐃࡸࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩚഛࢆෆᐜ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛㸦⳥ụ㸦2007㸧ࠊ
ᒣᮏ㸦2005㸧ཧ↷㸧ࠊ௚࡛ࡶ࡞ࡃ࣮࣌ࣜࡢ㏆㞄ఫ༊ㄽࡢ⣔㆕࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿࣁ࣮ࢻࣝ࡜ᒎᮃ㸧 
ࡉ࡚ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡜୍ཱྀ࡟ゝࡗ࡚ࡶࡑࢀࡣ⌧ᐇ࡟ࡣᵝࠎ࡞ព࿡࡛ᅔ㞴ࢆక
࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿࠕㄢ㢟࣭ࣁ࣮ࢻࣝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦⾲
㸰㸧ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
㸦⾲㸰㸧ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࣭ࣁ࣮ࢻࣝ 
1. ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢேࠎࡢ㛵ᚰࡀప࠸ 438 
2. ⌧ᙺୡ௦ࡣ఍♫㸦⫋ሙ㸧࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀ㧗ࡃᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠺
ࡍ࠸  
304 
3. ⱝ⪅ࡢὶฟࡸᑡᏊ໬➼ࡢࡓࡵேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ 297 
4. ࠸ࢃࡺࡿࠕ᪂ఫẸࠖ࡜ࠕᪧఫẸࠖࡢ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁ࠸  208 
5. ᆅᇦࡢேࠎࡀẼ㍍࡟㞟ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ሙᡤࡀᑡ࡞࠸  151 
6. ᆅᇦ⤒῭ࡀ⾶㏥ࡋ㞠⏝ᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ 110 
 
㸦ὀ㸧௨ୗࠊ7.ேࡢฟධࡾ㸦ὶືᛶ㸧ࡀ኱ࡁࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀ࠺ࡍ࠸ 84ࠊ8.㑹እ኱ᆺ
ᗑ⯒➼࡟ࡼࡾ୰ᚰ㒊ࡀ✵Ὕ໬ࡋ࡚࠸ࡿ 77ࠊ9.ᆅᇦࡀ⮬ື㌴୰ᚰ࡜࡞ࡾ㐨㊰࡟ࡼࡿᆅᇦࡢศ᩿ࡀ
ぢࡽࢀࡿ 20ࠊ10.ᅵᆅࡢᡤ᭷࣭ᶒ฼㛵ಀࡀ㘒⥈ࡋ࡚࠸ࡿ 5ࠋ 
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඲యⓗ࡟ࡣࠊẚ㍑ⓗࠕព㆑ࠖࡸࠕ㛵ᚰࠖ࡞࡝ࢯࣇࢺ㠃ࢆᣲࡆࡿᅇ⟅ࡀከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ᆅᇦ࡟ࡼࡿከᵝᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
 
㸦ᅗ㸰㸧ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࣭ࣁ࣮ࢻࣝ㸦ேཱྀつᶍู㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸦ᅗ㸰㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑠつᶍ⏫ᮧࡢሙྜࠊࠕⱝ⪅ࡢὶฟࡸᑡᏊ໬➼
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢࡓࡵேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠖࢆᣲࡆࡿࡶࡢࡀ⩌ࢆᢤ࠸࡚ከ࠸㸦ᆅᇦ⤒῭࣭㞠⏝⾶㏥ࡶከ㸧ࠋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
௚᪉ࠊ኱㒔ᕷࡢሙྜࡣࠕ⌧ᙺୡ௦ࡣ఍♫㸦⫋ሙ㸧࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀ㧗ࡃᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠺
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡍ࠸ࠖࡸ᪂ఫẸ࣭ᪧఫẸࡢ㊥
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㞳࡞࡝ࠊព㆑࡞࠸ࡋࢯࣇࢺ㠃࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡿ
㸬
ࠋࡇࢀࡣ࠶ࡿព࿡࡛ண᝿ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࠕ㸦ᆅᇦ㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇ࠖ
࡜୍ཱྀ࡟ゝࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࡢ୰㌟ࡣሙᡤ࡞࠸ࡋᅵᆅࡢᛶ᱁࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠊ࡜࠸
࠺ⅬࡣฟⓎⅬ࡟࠾࠸࡚༑ศㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢ୺యࠖ࡟㛵ࡍࡿၥ࠸࡛ࡣࠊࠕ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍ࠖ࡜ࠕఫ
Ẹ୍⯡ࠖࡀ⩌ࢆᢤ࠸࡚ከࡃࠊ࡯ࡰ୪ࡪ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࠸࡛ࡸࡸᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡀࠕ⾜
ᨻ ࠖࠊࠕ㹌㹎㹍ࠖࡢ㡰࡛ࠊᚋࡣᏛᰯࠊẸ㛫௻ᴗ➼࡜⥆ࡃࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦࡢ
ᛶ᱁࡟ࡼࡗ࡚࠿࡞ࡾࡢ┦㐪ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢ୺య࡜ࡋ࡚
௒ᚋ≉࡟㔜せ࡞ࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ኱㒔ᕷ࡛ࡣࠕ㹌㹎㹍ࠖ࡜⟅࠼ࡓ࡜ࡇࢁࡀከࡃࠊࡓ࡜࠼ࡤே
ཱྀ 30୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ࡛ࡣࠊ㹌㹎㹍ࡣ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍ཬࡧఫẸ୍⯡࡜୪ࢇ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せᛶ
ࡀ㧗࠸୺య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡸࣁ࣮ࢻࣝ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ㠃㸦✵
㛫ⓗᩚഛ㸧ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ㛵ᚰࡸᖐᒓព㆑ࠊ᪂ఫẸ࣭ᪧఫẸࡢ
㊥㞳࡞࡝ࠊព㆑㠃ࢆ࠶ࡆࡿᅇ⟅ࡀẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓ㸦≉࡟኱㒔ᕷᅪ㸧ࠋࡲࡓࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ᨻ⟇࡞࠸ࡋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕෌⏕࡟࠾࠸࡚≉࡟㔜せ࡞ࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡛ୖ఩ࢆ༨ࡵࡓࡢࡣࠊ
ࠕձᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡢᏑᅾࠊղேࠎࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᖐᒓព㆑ࠊճᣵ
ᣜ࡞࡝ே࡜ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕேࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣព㆑ࡸࢯࣇࢺ㠃࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㻠㻟㻤
㻞
㻞㻠
㻠㻞
㻝㻢㻣
㻝㻢㻡
㻟㻤
㻟㻜㻠
㻜
㻝㻞
㻞㻞
㻝㻜㻣
㻝㻟㻟
㻟㻜
㻝㻡㻝
㻝㻜
㻝㻟
㻡㻥
㻢㻝
㻤
㻞㻜
㻝
㻟
㻣
㻤
㻝
㻣㻣
㻟
㻟
㻟㻥
㻞㻣
㻡
㻤㻠
㻞
㻝
㻜
㻞㻝
㻠㻡
㻝㻡
㻞㻥㻣
㻜
㻠㻤
㻠㻤
㻝㻟㻠
㻡㻤
㻥
㻞㻜㻤
㻞
㻢
㻝㻤
㻢㻢
㻤㻢
㻟㻜
㻝㻝㻜
㻜
㻞㻣
㻞㻠
㻠㻢
㻝㻞
㻝
㻡
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㻜
㻢㻡
㻝
㻢
㻣
㻞㻠
㻞㻝
㻢
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
⥲ྜィ
䛭䛾௚䚷䚷୙᫂
䐣䚷ேཱྀ㻡㻜㻜㻜ேᮍ‶
䐢䚷ேཱྀ㻡㻜㻜㻜ே௨ୖ㻝୓ேᮍ‶
䐡䚷ேཱྀ㻝୓ே௨ୖ㻡୓ேᮍ‶
䐠䚷ேཱྀ㻡୓ே௨ୖ㻟㻜୓ேᮍ‶
䐟䚷ேཱྀ㻟㻜୓ே௨ୖ
䠍䠅㛵ᚰ䛾ప䛥 䠎䠅⫋ሙᖐᒓ䛻䜘䜛 䠏䠅ሙᡤ䛜䛺䛔 䠐䠅㐨㊰䞉⮬ື㌴ 䠑䠅㑹እ䛾ㄌ⏕䞉✵Ὕ໬ 䠒䠅ே䛾ὶฟ
䠓䠅ⱝ⪅䞉Ꮚ䛹䜒ῶᑡ 䠔䠅᪂䞉ᪧ䛾㊥㞳 䠕䠅ᆅᇦ⤒῭䞉㞠⏝ 䠍䠌㻕ᅵᆅᡤ᭷ 䠍䠍䠅䛭䛾௚
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ࡤࢀࡍࡽ࠿᱁ᛶࡢࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ࡞࠺ࡼࡓࡌㄽ࡛ࢢ࣮ࣟࣟࣉࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ 
࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡢ⏕෌ᇦᆅࡸ⟇ᨻ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜ࡛࿡ពࡿ࠶
ࣁ㸦タ᪋㸧࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ⿬⾲ࡢࡑ㸦ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅྥࡀពὀ࡟ศ༑ࡶࡋࡎᚲ
ᬒ⫼ࠊ࡛୰ࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡀഛᩚⓗ㛫✵ࡢ㠃ࢻ࣮ࣁࡴྵࢆࣛࣇࣥ࢖ࡢ࡝࡞㊰㐨ࠊഛᩚ㸧ࣀࣔࢥ
 ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ⅼࡓ࠸࡚࠸㏥࡟
 
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᆺࣥࣙࢩࢵ࣑ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ࡢ໬㛫✵̿̿ࠖᏛ⌮ᆅ♴⚟ࠕ㸦
 㸧ྜ⼥ࡢ
ࡁ኱ࡣ㢟ㄢࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ≉ࡢᆅᅵࠊࡶ࡚ࡗゝ࡟୍ཱྀ࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ㸧ᇦᆅ㸦ࠕࠊ᪉୍
ࠖ࢔ࢣ⪅㱋㧗ࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊࡤࢀࡳ࡚࠼⪃ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡶࡽ࠿ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡃ
㸧⏫ୗ㸦⾤ᕷᪧ࡞ᐦ⃰ࡢಀ㛵㛫ேࠊ࡜ࣥ࢘ࢱ࣮ࣗࢽࡢእ㑹ࠊࡶ࡚ぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜᪉ࡾ࠶ࡢ
࡝ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ♴⚟ࠕ࡛ࡲࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡣ᪉ࡾ࠶ࡢࡑࡣ࡛࡜
ࠊࡀࡓࡗ࠿ᙉࡀྥഴࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ᛕᴫ͇ ࡓࡋ㉺㉸ࢆᡤሙ ͆ࡘ࠿ⓗ㐢ᬑ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ
Ⅼど࡞ⓗ㛫✵࣭ⓗ⌮ᆅࡤࢃ࠸࡟ࠖ♴⚟ࠕࡣᚋ௒
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋධᑟࢆ
 ࠋ࠿
ࡋࡶ࠿ࡿ࠼ࡇ⪺࡟⌧⾲࡞ጁወࡸࡸࠊ࡚ࡋ࡜ồ᥈࡞ࡓ᪂ࡓࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢆ㆑ព㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀ❧☜ࡢ࣒࢖ࢲࣛࣃࡋ࠸࡞ᗙどࡁ࡭ࡪ࿧ࡶ࡜ࠖᏛ⌮ᆅ♴⚟ࠕࠊࡀ࠸࡞ࢀ
ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡌㄽࡽ࠿ࢀࡇ࡛୰ࡢ᭩ᮏࠊ࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾
ࠊࡀᛶせ㔜ࡢྜ⤫ࡸᦠ㐃ࡢ࡜➼⟇ᨻᆅᅵࠊ⟇ᨻቃ⎔ࠊࡾࡃ࡙ࡕࡲࠊ⟇ᨻᕷ㒔࡜⟇ᨻ♴⚟ࠊࡀ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡚ࡗࡶࢆ࠸ྜ࿡ព࠸ࡋ᪂
ᬒ⫼௦᫬࡞ⓗᮏᇶࡿ࡞࡜せ㔜ࡀⅬどࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿࡍ㐃㛵࡜᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࠖᏛ⌮ᆅ♴⚟ࠕ
࠺ࡼࡢḟࠊ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧⾲ࡶ࡛࡜͇࡬௦᫬ࡢࠖ໬㛫✵ࠕࡽ࠿ࠖ໬㛫᫬͆ࠕ ࡤࢃ࠸ࠊ࡚ࡋ࡜
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀ໬ኚ㐀ᵓ࡞
ሙᕷࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ㸧໬ᴗ⏘࣭໬ሙᕷ㸦㛗ᡂ῭⤒࠸࡞㛫࠼⤯ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍ
࠿ྥ࡟ྥ᪉ࡢࡘ୍࡚࡭ࡍࡀ⏺ୡ ͆ࠊ࡛୰ࡢࣝࢺࢡ࣋࡞ᅛᙉ࠺࠸࡜㛤ᒎࡢ໬ᴗ⏘ࡸ㏱ᾐࡢ῭⤒
ࢇ㐍͆ࡣᇦᆅྛࠊ࡟࡜ࡶࡢ఩ඃࡢᶆᗙ㛫᫬ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࡞࡜ㄪᇶࡀゎ஢࠺࠸࡜͇ࡿ࠸࡚ࡗ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ୖࡢ㍈ᶆᗙ࡞ⓗඖ୍ࡓࡗ࠸࡜͇ࡿ࠸࡚ࢀ㐜ЍЋࡿ࠸࡛
࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⥺༢࣭ⓗඖ୍࡚࠸࠾࡟㍈ᶆᗙࡓࡋ࠺ࡑࡶᛕᴫࠖ♴⚟ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ἣ≧௦᫬
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜
ᡂࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ໬ᖖᐃ࣭໬⇍ᡂࡿ࠶ࡘࡘ࠼㏄ᅾ⌧ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇ
ࡢᇦᆅྛ࡚ࡋ⾜ᖹ࡜ࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ࠸࡚࠸㏥࡟ᬒ⫼ࡀࡢࡶࡢࡑ㍈ᶆᗙࡿࡍ࡜ᗘᑻࢆࠖ㛗
ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡚ࡗᣢࢆ್౯ࡸ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࢀࡉ㆑ㄆ෌ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶᵝከⓗᅵ㢼࣭ⓗ⌮ᆅ
 ࠋࡿࡃ࡚
ࠊࢆࡢࡶ࠺࠸࡜♴⚟ࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇ͇ࡍ㏉࡟ᆅᅵ࣭ᡤሙࢆࠖ♴⚟͆ࠕ ࡤࢃ࠸ࠊ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡇ
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊ㉁ࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࠊࡸ㸧ࡴྵࢆᛶྐṔࡸᛶ≉ⓗᅵ㢼㸦ᛶ≉ࡢᆅᅵࡢࡑ
㏙ඛ➼ᑎ࠾࣭♫⚄ࠊᰯᏛࡸ⾤ᗑၟࡤ࠼࡜ࡓ㸦᪉ࡾ࠶ࡢ㛫✵ᕷ㒔ࡴྵࢆ㠃ࢻ࣮ࣁࠊ᪉ࡾ࠶ࡢ
࡚ࡋ┤࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢయ୍࡜㸧࡝࡞ࣝࣕࢩࣥࢸ࣏ࡸᕸศࡢࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ⾜
 
－ 66 －
－ 76 －
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 㸧ࠖ ࢔ࢣࡿࡍ໬㛫✵ࠕ㸦
࢔ࢣࡿࡍ໬㛫✵ࠕࡤࢃ࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡿぢ࡚ࡋࡃࡑ࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ࢔ࢣࠕࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡜ࠖ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍ⾲࡛⌧⾲࠺࠸
ࡲࡘࠊ࡟ྜල࠺࠸࡜ࡿࡍ࢔ࢣࢆ࠿ㄡࡀ࠿ㄡࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࢔ࢣࠕ࡛ࡲࢀࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ࣝࢹࣔࢆಀ㛵ࡢ͇㸯ᑐ㸯͆࠺࠸࡜ࠖ⪅ࡿࢀࡉ࢔ࢣ㸫⪅ࡿࡍ࢔ࢣࠕࡾ
ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࡓࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࢔ࢣࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿
❧⮬࡛୰ࡢ఍♫ࡸᇦᆅࡀ⪅஦ᙜࡢࡑࡀᶆ┠⤊᭱ࡢ࢔ࢣ࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡛ࣝࢹࣔ㸯ᑐ㸯
ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ࡁᢤࢆⅬど࠺࠸࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
㛵࠸῝࡜ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢேࡢࡑࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ἣ≧ࡢ㌟ᚰࡢ㛫ேࡶࡑࡶࡑࡓࡲ
 ࠋ㸧ࡿ࠶࡛ᐃணࡿࡍ໬㢟୺࡚ࡵࡓࡽ࠶࡛❶㸴➨ࡣ㢟ヰࡢࡇ㸦ࡿ࠶࡟ಀ
ࢥࡢྜሙࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡃ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࢆ࢔ࢣ࡛㐃㛵ࡢ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
࡛ᅾᏑ࡞ⓗᒾᯛ୍࡛ⓗ㇟ᢳࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍᅾᏑ࡟͇✵┿࡚͆ࡋỴࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
Ṕࡢᡤሙࡢࡑࡣ࡟୰ࡢࡑ̿̿ᛶ≉ࡢᆅᅵࡸᡤሙࡢࡑ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡣࢀࡑࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ
ࡾ࠶ࡢࡕࡲࠊẁᡭ㏻஺ࡸ⨨㓄ࡢ※㈨఍♫࡞ࠎᵝࡢ࡛ࡇࡑࡘ࠿ࠊ̿̿ࡿࢀࡲྵࡶṔᒚ࡞ⓗྐ
࣑ࣗࢥ࡜ࡎ⮬ࠊࡣ࢔ࢣ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢศྍ୙ࡶ࡜ࠖ㠃ࢻ࣮ࣁࠕࡓࡵྵࢆࠎ➼᪉
໬㛫✵ࠕࡀࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ࠿ࡘࡧ⤖࡜Ⅼど࡞ⓗ⌮ᆅ࣭ⓗ㛫✵ࡓࡲࠊࡁ╔ࡁ⾜࡟࢕ࢸࢽ
 ࠋࡿ࠶࡛࿡ព࡞ⓗᮏᇶࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧໬㛫✵ࡢ࢔ࢣࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࠖ ࢔ࢣࡿࡍ
ࢥᆺࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢ௚ࡢࡑ㹍㹎㹌ࠊ࡜ࡿᡠ࡟ㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟ࠖᏛ⌮ᆅ♴⚟ࠕࡢ࡝࡯ඛࠊ᪉୍
࣭♴⚟ࡣࡃከࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ໬ᴗ⏘ࢺࢫ࣏ࡋ࠸࡞໬ᖖᐃ࣭໬⇍ᡂࠊࡶ࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
ࡶࡿࡍ࡜ᐜෆືάࢆᇦ㡿⟇ᨻࡿࢃ㛵ࡃ῝࡜ࠖᇦᆅࠕ࡜ࡎ⮬ࠊࡓࡗ࠸࡜➼ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࣭ቃ⎔
ࡢᇦᆅ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡲࡣ࡚࠶ࡶ࡛ࡇࡇࡣᚩ≉࠺࠸࡜ࠖ໬㛫✵ࠕࡾࡲࡘࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࡢ
⏫࣭఍἞⮬ࠊ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ㸧ᆺ࣐࣮ࢸ㸦ᆺࣥࣙࢩࢵ࣑ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜ྎ⯙ࢆ㛫✵
࠸࡜ྜ⼥ࡋ࠸࡞࣮ࣂ࣮࣭࢜ࢫࣟࢡࡢ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅ㸧ࡓࡋࡊ᰿࡟⤫ఏ㸦ࡴྵࢆ➼఍ෆ
ࡽ࠿ᇦᆅࠕ࠺క࡟໬㐍ࡢ࣒ࢸࢫࢩ῭⤒ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢢ࣮ࣟࣟࣉࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇ࠺
఍♫ᆺᖖᐃ㸦ࠊࡣⅬࡿ࠸࡚ࡌㄽࡲ࠸ࠊࡀࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟Ⅼど࠺࠸࡜ ͇ࠖ㝣╔͆࡜͇㝣㞳͆ࡢ
࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡣ࠸ࡿ࠶㇟⌧ࡿࡎ⏕࡟ⓗ↛ᚲ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ͇㝣╔͆ࡢ࡬ᇦᆅ㸧࠺࠸࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 
 
Ꮫ኱࡜໬㐍ࡢࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊ㸰
 
 㸧໬㐍ࡢࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ㸦
࣑ࢥࠕࠊࡣ㸧㸱ᅗ㸦ࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ 
ᴫ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜໬ኚࡢ㐀ᵓ῭⤒ࠊࢆᡤሙ࡞せ୺ࡘᣢࢆ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽࣗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡳ࡚ࡋᣓ
ࢥࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧㸿㸦఍♫ⓗ⤫ఏࡢ๓௨໬ᴗ⏘࣭໬ሙᕷࡎࡲࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠿ࡲ኱ࡃࡈ
➼ࣃࢵ࣮ࣟࣚ࡟࠺ࡼࡓࢀࡩࡋᑡࡶ࡟ඛࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡛せ㔜࡟≉࡚ࡋ࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠶࡛タ᪋㐃㛵ᩍ᐀ࡓࡗ࠸࡜ᑎ࠾࣭♫⚄ࡣྜሙࡢᮏ᪥ࠊ఍ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣྜሙࡢ
࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ㝈࡟ᩍ᐀ࡢ࿡ព࠸⊃ࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࡜㐃㛵ᩍ᐀ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀᛀྜሙࡢࡇ
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ࡣ࡞ࡃࠊ㸦ᩍ఍ᏛᰯࡸᑎᏊᒇ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸧ࡑࢀࡣࠕᩍ⫱ ࡢࠖᶵ⬟ࢆ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ᢸ࠸ࠊ
ࡲࡓࠊᕷሙࡀ⚄♫࣭࠾ᑎࡢ࿘㎶࡛㛤࠿ࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ⤒῭ࠖࡢᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞ሙᡤ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕ᐀ᩍ
㸬㸬
࣭⤒῭
㸬㸬
࣭ᩍ⫱
㸬㸬
ࠖ࡜࠸࠺ࠊே㛫ࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿ୺せ
࡞ᶵ⬟ࡀ‐↛୍య࡜࡞ࡗࡓᙧ࡛ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀ⚄♫࣭࠾ᑎࡸᩍ఍࡜࠸ࡗࡓሙᡤࡔࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ࢚ࣜ࢔࣮ࢹࠊ࣍࢖ࢪࣥ࢞ࠊ࢝࢖ࣚ࣡࡜࠸ࡗࡓேࠎࡢ㆟ㄽࡢ⣔㆕ࢆ㋃ࡲ
࠼࡚ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㔜せ࡞せ⣲ࢆࠕ⪷
㸬
㸫಑
㸬
㸦௙஦㸧㸫㐟
㸬
㸦ᩥ໬㸧ࠖ ࡢ㸱⪅࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࢀࡤࠊ
࠸ࡲ㏙࡭ࡓࠕ᐀ᩍ࣭⤒῭࣭ᩍ⫱ࠖࡣࡇࢀࡽ࡟ࡑࡢࡲࡲᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺
㸦ࠕ⪷㸫಑㸫㐟ࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚Ἑྜ㸦1994㸧ཧ↷㸧ࠋ 
㸦ᅗ㸱㸧⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐍໬࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖࡢኚ㑄 
 
ࠝ㸿㸬ఏ⤫♫఍ࠞ  э ࠝ㹀㸬ᕷሙ໬࣭⏘ᴗ໬ࠞ эࠝ㹁㸬࣏ࢫࢺ⏘ᴗ໬㹼ᐃᖖ໬ࠞ 
ࠓ᐀ᩍ࣭ᩍ⫱࣭⤒῭ࠔ   ࠓᩍ⫱ࠔ         ࠓ⚟♴ࠔ 
⚄♫࣭࠾ᑎ        Ꮫᰯ          ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タ 
  
            ࠓ⤒῭ࠔ         ࠓ⎔ቃࠔ 
              ၟᗑ⾤         ⮬↛㛵ಀ 
              㸦Ѝ✵Ὕ໬㸦㑹እ໬㸧㸧   
                          ࠓࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕ࠔ 
              ࠓᩥ໬㸦㐟ࡧ㸧ࠔ     ⚄♫࣭࠾ᑎ 
              ๻ሙ࣭⨾⾡㤋➼      ⒵ࡋ✵㛫 
              ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃᪋タ         
┒ࡾሙ         ࠓ◊✲㸦๰㐀ᛶ㸧ࠔ           
 Ἠ          ኱Ꮫ࡞࡝ 
  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿             
 ࠙ᅵᆅ㸦ேཱྀࡀ㞟✚ࡍࡿሙᡤ㸧ࡢᛶ᱁ࠚ 
   ㎰ᮧ         ၟᴗ㒔ᕷ         ⏕ά㒔ᕷ 
   ⁺ᮧ ➼       ௻ᴗ㒔ᕷ㸦cf.௻ᴗᇛୗ⏫㸧 㸦ᵝࠎ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸 
              ᕤᴗ㒔ᕷ           ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈࣝࢩࢸ࢕   
㖔ᴗ㒔ᕷ㸦Ⅳ㖔࡞࡝㸧     ๰㐀㒔ᕷ 
                             ೺ᗣ㒔ᕷ 
             㸦㸤ᒃఫᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ㑹እ㸧    ࢥࣥࣃࢡࢺ࣭ࢩࢸ࢕ 
                             ⚟♴㒔ᕷ㸽  ➼ࠎ㸧 
 
㸦ὀ㸯㸧ࠑ ࠒ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࡢ᪋タ࣭ሙᡤࡢᣢࡘ୺࡞ᶵ⬟ࠋ 
㸦ὀ㸰㸧  ࡛ᅖࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࡇ࡛㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚ࡢሙᡤ
㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࡶ㛵㐃㸧 
 
 ⥆ࡃ㒔ᕷ໬㸦ᕷሙ໬㸧࣭ ⏘ᴗ໬ࡢ᫬௦㸦ᅗࡢ㹀㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕷሙ⤒῭ࡢ㡿ᇦࡀ⊂❧ࡋ࡚
࠸ࡃ୰࡛ࠊࡲࡓ⏘ᴗ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᅜẸᅜᐙ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࠕ⤒
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͇❧⊂͆ࡤࢃ࠸㸧ࡽ࠿ᛶయ୍↛‐ࡢ࡜ࠖᩍ᐀ࠕࡓࡋ᦬ᣦ࡝࡯ඛ㸦ࡀᇦ㡿ࡢࠖ⫱ᩍࠕࡸࠖ῭
ࠖᰯᏛࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᗘไ࡞ⓗබࡿࡼ࡟ᐙᅜࠊࡸࠖ⾤ᗑၟࠕࠊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍୖᾋࡃࡁ኱࡚ࡋ࡜ᡤሙࡘᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡀ
Ẹᅜ͆ࡢᮇึ἞᫂ࠊࡣ㸧ᰯᏛ୰ࡸᰯᏛᑠࡢ࡚ࡋ࡜ሙࡢ⫱ᩍ➼୰➼ึ࡟≉㸦ࠖ ᰯᏛࠕࡅࢃࡾ࡜
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶ࡟ྜ⤫࣭⦅෌ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅࡓࡌ㏻ࢆࠖ༊Ꮫࠕࡸᛕ⌮ࡢ͇Ꮫⓙ
ࡗᢸࢆ๭ᙺ࡞せ୺࡚ࡋ࡜ࠖ఩༢ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅࠕ࡚ࡋࡑࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅࠕ
࣭ሙ๻࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡶ࡟㸧㸱ᅗ㸦ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⬟ᶵࡢࠖࡧ㐟࣭໬ᩥࠕࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠸࡚
ᡤሙࡿࡲ㞟ࡀࠎே࡚࠸࠾࡟ᕷ㒔ࠊࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜➼ሙࡾ┒ࠊタ᪋㐃㛵ࢶ࣮࣏ࢫࠊ➼㤋⾡⨾
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ࿡ព࡞ࡁ኱࡚ࡋ࡜
 
࣑ࣗࢥࠕࡿࡅ࠾࡟௦᫬ࡢ໬ᴗ⏘ࢺࢫ࣏̿̿Ꮫ኱࡚ࡋࡑ࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫ࣭ቃ⎔࣭♴⚟㸦
 㸧ࠖ ᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ
࡚࠸࠾࡟㸧㹁ࡢᅗ㸦௦᫬ࡢ໬ᖖᐃࡿ࠶ࡘࡘ࠼㏄ࡀࡕࡓ⚾ࡣ࡚࠸ࡦ໬ᴗ⏘ࢺࢫ࣏ࠊ࡚ࡋࡑ 
♴⚟ࠕࠊ࠼ຍ࡟⬟ᶵࡓࡗ࠸࡜⫱ᩍࠊ῭⤒ࠊᩍ᐀࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣ
㸬㸬
ቃ⎔ࠕࡸࠖ
㸬㸬
ᇦ㡿ࡿࡍ㛵࡟ࠖ
ࣥ࢔ᮧ⏫ᕷࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋୖᾋ࡟ࡓ᪂࡚ࡋ࡜㔝ศᚰ㛵࡞せ୺ࡢࠎேࠊࡀ
බࡸタ᪋㐃㛵⒪་࣭♴⚟࡝࡞᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࠊ࢔ࢣ⪅㱋㧗ࠊ࡟࠺ࡼࡓぢࡶ࡛㐃㛵ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣ
⮳࡟ࡘࡶࢆ࿡ព࡞ࡁ኱࡚ࡋ࡜ࠖᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࡀᡤሙࡢ㐃㛵↛⮬ࡴྵࢆ➼ᅬ㎰ࠊᅬ
 ࠋࡿ
⩏ᩍ࣭௮ಙࡢᐃ≉ࠊࡣ⬟ᶵ࡞ⓗࠖᩍ᐀ࠕࡓ࠸࡚ࡗᢸࡀ఍ᩍࡸᑎ࠾࣭♫⚄࡚ࡘ࠿ࠊ࡚ࡏే 
⏕ࠕࡣ࡛ࡇࡇ㸦࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠊࡋᐜኚ࡟ᚰ㛵ࡢ࡛ᙧࡓࢀࡉ໬⯡୍ࡾࡼࡣࡾࡼ࠺࠸࡜
ࡇࠊࡋ㛤ᒎ࡚ࡗ࡞࡜ྥᚿࡢ࡬➼㸧࿡ពࡓࡗ࠸࡜ᚰ㛵࡬࣐࣮ࢸࡿࡍ㛵࡟ࠖඖḟࡓ࠼㉸ࢆṚ࡜
࣭♫⚄㸧ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟እࡢᚰ㛵࡞せ୺ࡢࠎேࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇ㛗ᡂᗘ㧗㸦ࡤ࠼࡜ࡓࠊᯝ⤖ࡢ
஦ࡓࡋ࠺ࡇ㸦ࡃ࠸࡚ࢀࡉぢⓎ෌࡚ࡋ࡜ྎ⯙ࡢ➼⩦Ꮫቃ⎔ࡸ࢔ࢣ࡟ࡓ᪂ࠊࡀ㛫✵ࡢ࡝࡞ᑎ࠾
࠺࠸࡜ࠖ↛⮬ࠕ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜ࠖ᳃ࡢᏲ㙠ࠕࡣ♫⚄ࠊ࠾࡞ࠋ㸧↷ཧ㸧5002㸦஭ᗈ࡚࠸ࡘ࡟౛
 ࠋ࠸ࡓࡋព␃࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡏేࡶ㠃ഃ
ࡢ໬ᩥࡸ㆑▱ࡣ࠸ࡿ࠶ồ᥈࡞ⓗ▱ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ໬ᖖᐃࡋ࠸࡞໬ᴗ⏘ࢺࢫ࣏ࠊࡓࡲ
ࡓ᪂ࡀ⩏ពࡘᣢࡢࠖᏛ኱ࠕࠊࡾ࡞࡜ࡘ୍ࡢᰕࡢᚰ㛵࡞せ୺ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜㐀๰
࡞ࠖᏛ⌮ᆅ♴⚟ࠕ࡝࡯ඛ㸦ࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᛶせ㔜࡞
ࠊቃ⎔ࡸᛶ≉ⓗ⌮ᆅࡢᆅᅵࡢࡑࠊ㸧࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡚ࡋࡃࡑ࡟㢟ヰ࠺࠸࡜ࠖ ௦᫬ࡢ໬㛫✵ࠕࡋ࠸
㹎㹌ࡿࡍ㛵࡟➼ࡾࡃ࡙ࡕࡲࠊቃ⎔ࠊ♴⚟ࠊࡸ▱ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ➼ᛶྐṔ
࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࡽࡀ࡞ࡋᛂ࿧࡜ࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⓨάࡀືάࡢ➼㹍
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
Ꮫ኱ࡢ
㸬㸬㸬
 ࠋࡿ⮳࡟ࡘᣢࢆ࿡ព࡞ࡁ኱ࡀⅬど࠺࠸࡜ࠖ
ᮏ㈨ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡࠗ᭩ⴭࡣࢲࣜࣟࣇ࣭ࢻ࣮ࣕࢳࣜࡢ⪅Ꮫ῭⤒ᕷ㒔ࠊࡋ㛵࡟Ⅼࡓࡋ࠺ࡇ
ࡢ࡛࿡ពࡢ࠿ࡽఱࡣᚋ௒࡚ࡵྵࢆ➼✲◊࣭⫱ᩍࡸሗ᝟ࠊࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡸ໬ᩥࠊ࡛୰ࡢ࠘ㄽ
ࡀᇦᆅࡓࡋ✚㞟ࡀ㔝ศࡓࡋ࠺ࡑࡘ࠿ࠊࡾ࡞࡜ᅉື㥑ࡢ⩏୺ᮏ㈨ࡀ㔝ศࡓࡗకࢆ͇ᛶ㐀๰͆
ࡢࡇࠊ㸧㸧8002㸦ࢲࣜࣟࣇ㸦ࡀࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ㆟࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤሙࡿࡍᘬ྾ࢆࠎே
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆⅬ࠺࠸࡜ࠖ Ꮫ኱ࡢ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡࠕࡣᙼ࡛୰
➼⾤ᗑၟࡢ㞄㏆࡜Ꮫ኱ࠊᖺ㏆ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡔศ༑୙࡚ࡵࢃࡁࡔࡲࡣ㛤ᒎࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡛ᮏ᪥
ࢆᏛ኱࡚ࡋ࡜ᶵዎࡢ໬ᛶάᇦᆅࡀయ἞⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡋࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥ࡛ᙧ࡞ࠎᵝࡀ
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ㄏ⮴ࡋࡓࡾࡍࡿ㸦᭱㏆࡛ࡣ㊊❧༊࡞࡝㸧ࡇ࡜ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡸࡸ␗࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࠕࢩࣈࣖ኱Ꮫࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ⊃⩏ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⾤඲య㸦ࡇࡢሙྜࡣ῰㇂㸧ࢆࡦ࡜
ࡘࡢ͆኱Ꮫ͇࡞࠸ࡋ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ぢ❧࡚࡚ᵝࠎ࡞ㅮᖌࢆᣍ࠸ࡓㅮᗙࡸᩍᐊࢆ㛤ദࡋࠊࡑࢀ
ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿேࠎࡢᏛࡧࡸฟ఍࠸ࡢሙ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓヨࡳࡶ㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ኱Ꮫ࡜࠸࠺ሙࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡞ࡋ࠸ᣐⅬ࡜ࡋࡓࠊ㹌㹎㹍ࠊᆅᇦఫẸ➼ࡢ
㐃ᦠࡸୡ௦㛫஺ὶ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᪂ࡋ࠸ព⩏ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ㸦ᅗ㸱㸧࡟㛵ࡋ࡚⿵㊊ࡍࢀࡤࠊᅗࡢୗࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࠕேཱྀ
ࡀ㞟✚ࡍࡿሙᡤࠖࡢᇶᮏⓗᛶ᱁ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㸿㸬ఏ⤫ⓗ♫఍ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㎰
ᮧࠖ➼ࠊࠕ㹀㸬ᕷሙ໬࣭⏘ᴗ໬ࠖࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠕၟᴗ㒔ᕷࠊ௻ᴗ㒔ᕷࠊᕤᴗ㒔ᕷࠖ➼ࠊ
ࠕ㹁㸬࣏ࢫࢺ⏘ᴗ໬㹼ᐃᖖ໬ࠖࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸦ࡦ࡜ࡲࡎࡢ࿧⛠࡜ࡋ࡚㸧ࠕ⏕ά㒔ᕷࠖ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠋࡇࡢሙྜࠊ᭱ᚋࡢࠕ⏕ά㒔ᕷࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿࢥࣥࢭࣉࢺࡢࠕ㒔ᕷࠖീࡀᥦ᱌ࡉࢀ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
ە⎔ቃᨻ⟇࣭㒔ᕷᨻ⟇ࡢศ㔝㸸 ࠕࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢩࢸ࢕(sustainable city)ࠖ 
ە㒔ᕷᨻ⟇࣭ᩥ໬ᨻ⟇ࡢศ㔝㸸 ࠕ๰㐀㒔ᕷ (creative city)ࠖ 
ە་⒪ᨻ⟇ࡢศ㔝㸸 ࠕ೺ᗣ㒔ᕷ (health city)ࠖ 
ە㒔ᕷᨻ⟇࣭஺㏻ᨻ⟇ࡢศ㔝㸸 ࠕࢥࣥࣃࢡࢺ࣭ࢩࢸ࢕(compact city)ࠖ 
 
➼࡛࠶ࡿ㸦ᒸ㒊㸦2003㸧ࠊᾏ㐨㸦2001㸧➼ཧ↷ࠋ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ ࡚ࠕ⚟♴㒔ᕷ welfare 
cityࠖ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࢥࣥࢭࣉࢺࡸᨻ⟇ᒎ㛤ࡀ㔜せ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࠕ⚟♴ᆅ
⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡜ࡶ࿧ᛂࡍࡿࡶࡢࡔࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸲❶࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓ
࠸㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡢ῝໬ࡸᒎ㛤ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖࡢṔ
ྐⓗኚᐜ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡜ࡶ⼥ྜࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊಶูศ㔝ࡢどⅬࢆ㉸࠼ࡓࠊࡼࡾໟᣓⓗ࡞㒔ᕷ
ീ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ീࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦͆ እ㒊࡬ࡢ❆͇࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰ 㸧ࠖ 
࡜ࡇࢁ࡛ࣉ࣮ࣟࣟࢢ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࡣࠖᖖ࡟ࡑࡢࠕእ㒊 ࢆࠖᣢࡘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡣࡑࡢᡂ❧ࡢ㉳※࠿ࡽᮏ᮶ⓗ࡟“እ㒊”࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㛤࠸ࡓࠖᛶ᱁ࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡸࡸ኱⫹࡞ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀチ
ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ⪃࠼࡚ࡳࢀࡤࠊᮏ❶࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚
Ṕྐୖ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓሙᡤࡣࠊᐇࡣࡑ࠺ࡋࡓព࿡࡛ࡢࠕእ㒊ࠖ࡜ࡢ᥋Ⅼ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕእ࡟㛤࠿ࢀࡓ͆❆͇
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁሙᡤࡔࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
㸯㸧ࠕ⚄♫࣭࠾ᑎࠖ࡞࡝ࡢ᐀ᩍ᪋タࡣ͆ࠊ ᙼᓊ࠶ࡿ࠸ࡣ␗ୡ⏺㸦࠶ࡕࡽࡢୡ⏺㸧͇㸦࡞࠸ࡋࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࡢᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡢṚ⪅ࡢୡ⏺㸧࡜ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ 
㸰㸧ࠕᏛᰯࠖࡣ͆ࠊ ᪂ࡋ࠸▱㆑͇࡜࠸࠺ࠕእࡢୡ⏺ࠖ࡜ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ 
㸱㸧ࠕၟᗑ⾤ 㸦ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣᕷሙ㸧ࡣࠊ㸦ᕷሙ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ」ᩘࡢඹྠయ㛫ࡢ஺᥮࡞࠸ࡋ஺᫆࡜
࠸࠺Ⅼ࡟㉳ཎࢆᣢࡘࡼ࠺࡟㸧͆ ௚ࡢඹྠయ͇࡜࠸࠺ࠕእࡢୡ⏺ࠖ࡜ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ 
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㸲㸧ࠕ⮬↛㛵ಀࠖࡣᩥࠊ Ꮠ㏻ࡾ͆⮬↛ ࡜͇࠸࠺ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕእࡢୡ⏺ ࡜ࠖࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ 
㸳㸧ࠕ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࠖࡣࠊࠕ⑓࠸ࠖࡸࠕ㞀ᐖࠖ࡜࠸࠺ࠊ࠶ࡿ✀ࡢ͆㠀᪥ᖖᛶ 㸦͇ࡋ࠿ࡋ
ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࡶࡢ㸧࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࠕእ㒊ࠖ࡜ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡿࠊ 
 
࡜࠸࠺ලྜ࡟ࠋ 
㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕእ㒊ࠖ࡜ࡢ᥋Ⅼ㸦࠶ࡿ࠸ࡣእ㒊࡟㛤࠿ࢀࡓ͆❆ 㸧͇࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁
ࢆᣢࡘሙᡤࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ⮬యࡀࠊࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᮏ᮶ⓗ࡟እ㒊࡟㛤࠿ࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠊ
࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ㇟ᚩⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࡑࡢࠕ୰ᚰࠖ࡟࠾࠸࡚እ㒊࡬࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
͆
㸬
཯㌿
㸬㸬
͇
㸬
ࡍࡿ
㸬㸬
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࡑࡢ✵㛫ⓗ࡞࠶ࡾ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶࠊୖグࡢࡼ࠺࡞͆እ㒊࡬ࡢ❆͇ࢆ
ᣢࡗࡓࠊ㛤࠿ࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
㸱ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ
 
㸦◊✲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ࡜ᆅᇦ࣭♫఍㸧 
 ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲ࡢ࠶ࡾ᪉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡉࡽ࡟⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡎࡇࡇ࡛ࡢ㔜せ࡞ၥ࠸࡜ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࣉࣟࢭࢫ࡜࠸࠺ヰ㢟࡟ࡑࡃࡋ࡚⪃
࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡑࢀࡣࠊࡑࡶࡑࡶ⛉Ꮫ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࡿࡢࡣㄡ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⛉Ꮫ◊✲ࡢ
ᢸ࠸ᡭࡣㄡ࠿࡜࠸࠺ᇶᮏࢸ࣮࣐࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕ⛉Ꮫࡢ♫఍໬ ࡢ୍ࠖࡘࡢሙ㠃࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
 ⛉Ꮫྐᐙࡢࢺ࣐ࢫ࣭ࢡ࣮ࣥࡢ㆟ㄽࢆࡲࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛၥศ㔝ࡈ࡜࡟ࣃࣛࢲ
࢖࣒ࠊࡘࡲࡾୡ⏺ࢆㄆ㆑ࡍࡿ㝿ࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡀᙧᡂࡉࢀࠊ୍᪉࡛㸦ࡉ࠿ࡢࡰࢀࡤ 19ୡ
⣖௨㝆ࡢ͆⛉Ꮫࡢไᗘ໬͇ࡢ୰࡛㸧⛉Ꮫ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦scientific community㸧࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࡀタᐃࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡇ࡛ᴗ⦼ࢆୖࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ◊✲⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜⮬యࡣ୍ᐃࡢ᭷ຠᛶࢆࡶࡕࠊᚲࡎࡋࡶ࣐࢖ࢼࢫ࡟ゎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ࡀࠊ୍ᗘᙧᡂࡉࢀࡓ⛉Ꮫ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣᴫࡋ࡚͆ෆྥࡁ͇࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
◊✲ࢸ࣮࣐࡜♫఍ࡢせㄳ࡜ࡢ㛫࡟஋㞳ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ㸦ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑
࡟㛵㐃ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢠ࣎ࣥࢬࡽࡢᥦၐࡋࡓ࣮ࣔࢻ 2࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢ⪃࠼᪉ࢆ
ᣲࡆࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࢠ࣎ࣥࢬ⦅ⴭ㸦1997㸧ཧ↷㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡦ࡜ࡘࡢලయ౛ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ⮬ẅண㜵࡟㛵ࡍࡿ
㹌㹎㹍ἲே࡛࠶ࡿࠕࣛ࢖ࣇࣜࣥࢡ ࠖࡀ⾜ࡗࡓࠊ⮬ẅ⪅ࡢ㑇᪘࡟㛵ࡍࡿ 1000 ேㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ⡆₩࡟⤂௓ࡍࢀࡤࠊࡇࡢ NPO ἲேࡣṇᘧྡ⛠ࢆࠕ⮬ẅᑐ⟇ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࣛ࢖ࣇࣜࣥࢡࠖ
࡜࠸࠸ࠊ⮬ẅၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ 2004 ᖺ 10 ᭶࡟タ❧ࡉࢀࡓ㸦௦⾲ࡣඖ NHK ࢹ
࢕ࣞࢡࢱ࣮ࡢΎỈᗣஅẶ㸧ࠋ୺ࡓࡿάື࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⮬Ṛ㑇᪘ᨭ᥼඲ᅜ࢟ࣕࣛࣂࣥࠖ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿάື࡜୪ࡧࠊྠ㹌㹎㹍ࡣ 2007 ᖺ 6 ᭶ࡼࡾࠕ1000 ேㄪᰝ㸦⮬Ṛ㑇᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⮬ẅ
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࡜ᚰ୰ࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡋ᪋ᐇࢆࠖᰝㄪࡿࡍ㛵࡟➼ࢬ࣮ࢽࡢ᪘㑇ࡸែᐇࡢ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜᪨㊃ࡢᰝㄪࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᶍつ࡞኱Ⳙࡿ࡞ࡽ࠿ᰝㄪḟ୕㹼ḟ୍ࡿࡍ
ࡗ࠸࡜➼ࠖࡪᏛࡽ࠿Ṛࠕࠊᣔᡶࡢぢ೫࣭ゎㄗࠊᦠ㐃ࡢ࡜᪘㑇Ṛ⮬ࠊ᫂ゎࡢែᐇࡢẅ⮬ࠊࡣࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛Ⅼࡓ
ࡼࡓࡗ⾜ࡀࢡࣥࣜࣇ࢖ࣛࠊࡣࡢ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡛⬦ᩥࡢ࡛ࡇࡇࡿࡍ㛵࡟᪉ࡾ࠶ࡢ✲◊Ꮫ⛉ 
ࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡁ࡭࠺⾜㸧࡟ᮇ᫬࠸᪩࡜ࡗࡶ㸦ࡀ⪅✲◊ࡢᏛ኱ࠊࡣ᮶ᮏࠊࡣ✲◊ᰝㄪ࡞࠺
 ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡓ
ᴫࡸᐃタࡢ࣐࣮ࢸ✲◊ࡣ࠸ࡿ࠶㸦᪉ࡾ࠶ࡢ㔝ศၥᏛࡸ✲◊ࡢᏛ኱ࡢᅾ⌧ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
ࡲࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࣮࢛ࣟࣇ࡟ศ༑ࢆ㢟ၥࡿ࠸࡚ࡋ㉳⏕࡟఍♫ࠊࡣ㸧ࡳ⤌ᯟᛕ
࡛୰ࡢᅋ㞟⪅✲◊ࠊࡀ᪉ࡾ࠶ࡢၥᏛࡓࢀࡉ໬ᗘไࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࣒࢖ࢲࣛࣃࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࡓ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡂࡍࡾ࡞࡟ ͇ࡁྥෆ͆
ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡔ㹍㹎㹌࠸࡞ࡢಀ㛵᥋┤ࡣ࡜Ꮫ኱ࡣࢡࣥࣜࣇ࢖ࣛ࡟࠺ࡼࡢグୖࠊࡓࡲ࡟㏫
ࢆᛶせ㔜࠸࡞ࡽຎ࡟Ꮫ኱࡚ࡋ࡜ࠖయ୺✲◊ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫௦⌧ࠊࡣ⧊⤌฼Ⴀ㠀ࡸ㹍㹎㹌
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡶ
ࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞ࢔ࣆࡓࢀࡉ኱ᣑࠕࠊࡀࡘ࡜ࡦࡢㄽ㆟ࡿࡃ࡚ࡗ࡞㔜࡜ᚰ㛵ࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡀࢶࢵ࣭࣒࣮࢙࣋ࣛࣟࢪࡓ࠸࡚ࡋၐᥦࢆࠖᏛ⛉ⓗุᢈࠕ࡟௦ᖺ 0791 ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃
◊㸦࣮ࣗࣅ࣭ࣞ࢔ࣆࡣ᪨୺ࡢࡑࠊ㸧↷ཧ㸧0102㸦ࢶࢵ࣋ࣛࠊ㸧7002㸦ᯘᑠ㸦࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡌㄽ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ኱ᣑࢆᅖ⠊ࡢࡢࡶ࠺࠸࡜㸧ᢥ᥇ࡸ౯ホࡢ✲◊ࡢ࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅✲
ࠊྜሙࡢᐃỴᛮពⓗ఍♫ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ࣒ࢸࢫࢩ࡞㞧」࡛኱ᕧࠊ࡚ࡋ࡜㆑ព㢟ၥ࡞ⓗᮏᇶ
ࠊሗ᝟࡞ᵝከࡿࡼ࡟㸧൉ྠ㸦࢔ࣆࡓࢀࡉ኱ᣑࠊࡾ࠶࡛ศ༑୙ࡣ࡛ࡅࡔ㆑▱ࡢᐙ㛛ᑓࡢᖖ㏻
 ࠋࡿ࠶ࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉᅉືࡀほ್౯
࡜౛ᆺ඾ࠊࡾ࠶࡛㒊୍ࡢᥱᢕ࠺࠸࡜ࠖࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࣐࣮ࣝࣀ࣭ࢺࢫ࣏ࠕࡢࢶࢵ࣋ࣛࡣࢀࡇ
౛ࡢ࡝࡞㆟఍ࢫࢧࣥࢭࣥࢥࡿࡺࢃ࠸ࡓࡲࠊࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞㢟ၥቃ⎔⌫ᆅࡸ㟁ⓎຊᏊཎ࡚ࡋ
࢚࢖ࢧ࣐࣮ࣝࣀ࣭ࢺࢫ࣏ࠕ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍᙜヱࡀ㸧➼≀స㎰࠼᥮ࡳ⤌Ꮚఏ㑇ࠊ⒪἞Ꮚఏ㑇㸦
㧗ࡀᛶᐇ☜୙ࡢ࣒ࢸࢫࢩղࠊࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࡀᐖ฼ࡿࡍ୚㛵࡟ᐃỴᛮពձࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢫࣥ
࡚࠶ࡃᙉࡀղձࡢࡇࡣ࡝࡞Ⓨཎ㸦ࡿ࠸࡚ࡋࡉࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᏛ⛉࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡟ᇦ㡿࠸
 ࠋ㸧࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜౛஦ࡿࡲࡣ
 
 㸧᱌ᥦࡢ࠿ࡘࡃ࠸㸦
ࣛࣃࡢ✲◊ၥᏛࡓࡲࠊ࠼ࡲ㋃ࢆㄽ㆟࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࡸ౛ࡢࢡࣥࣜࣇ࢖ࣛࡢ࡝࡯ඛࠊ࡛ࡇࡇ 
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡽ࠿㆑ព㢟ၥ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠸㛤࡟఍♫ࢆ࣒࢖ࢲ
ᐃ୍ࡢ㈝✲◊ࠊ࡚࠸࠾࡟ᢥ᥇ࡢ✲◊ࡿࡅ࠾࡟㸧㈝◊⛉ࡤ࠼࡜ࡓ㸦㈝✲◊ࡢᗓᨻࠊ࡟୍➨ 
᥇ࢆ࣐࣮ࢸ࣭㢟ㄢ✲◊ࡀ⾲௦Ẹᕷࡓࢀࡉເබࠊࡣ㸧ࢺࣥࢭ࣮ࣃ01 ࡋ࠸࡞㸳ࡤ࠼࡜ࡓ㸦ศ㒊
 ࠋ࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋධᑟࢆࡳ⤌௙࠺࠸࡜ࠊࡿࡍᐃỴ࣭ᢥ
ࡋ࡜య୺᪋ᐇࡢࡢࡶࡢࡑ✲◊ࡿࡍᡂຓࡀᗓᨻࠊࢆ⧊⤌฼Ⴀ㠀ࡢ➼ OPNࠊ࡚ࡏేࠊ࡟஧➨ 
 ࠋ࠿࠺࡝ࡣ࡚࠼⪃ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡃ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡚
ࠖ࠿ㄡࡣࡢࡿࡵỴࢆ࣐࣮ࢸ✲◊㸧ࡿࢀࡉᡂຓ࡟ⓗබ㸦ࠕࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢㄽ㆟ࡸ᱌ᥦࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡣ࡜ࠖయ୺ࡋ࠸࡞ᡭ࠸ᢸ࠺⾜ࢆ✲◊ࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࣐࣮ࢸᮏᇶ࠺࠸࡜
࡜㈨ᢞࠕࡢᖹᫀᮏ⡿ࡣⅬࡢࡇ㸦ࡿࡍᅾᏑࡶ࣐࣮ࢸ࡞ⓗᮏᇶ࡟ᵝྠ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ㄡ
㸧9991㸦ᮏ⡿ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡜ㄽ㆟࠺࠸࡜࡬ࠖ✲◊ࡢ࡚ࡋ࡜㈝ᾘࠕࡽ࠿ࠖ✲◊ࡢ࡚ࡋ
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ཧ↷㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࡇࢀࡣࠊࠕ⛉Ꮫᅜᐙࠖ࡜ࠕ⚟♴ᅜᐙࠖࡢᢸ࠸ᡭࡢኚᐜ࣭ᣑ኱࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡜ࡶ஺ᕪ
ࡍࡿࠋࡘࡲࡾᡓᚋࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡜࣮ࣚࣟࢵࣃࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕ⛉Ꮫࠖ࡜ࠕ⚟♴ 㸦ࠖ࡞࠸ࡋ♫఍ಖ
㞀㸧ࢆᨻᗓࡢ୺せ࡞ᨭฟ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࡑࡢᢸ࠸ᡭࡀࠕᨻᗓࠖ࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎࠊ࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ㹌㹎㹍࡞࡝ከᵝ࡞୺య࡟ᣑ኱ࡋࠊ࠿ࡘྛ୺యࡀ㸦ࡲ
ࡓ⛉Ꮫ࡜⚟♴ࡀ㸧ࢡࣟࢫ࣭࣮࢜ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓ኱ࡁ࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ 
㸯㸧ࠕNPO ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ 㸦ࠖ◊✲ࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡍࡿ㠀Ⴀ฼⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸧࡜ࠕ኱Ꮫ㸫
㹌㹎㹍㐃ᦠ 㸦ࠖ͆ ⏘Ꮫ㐃ᦠ͇࡞ࡽࡠ͆ẸᏛ㐃ᦠ 㸧͇ࠊ 
㸰㸧⦅㞟⪅࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸦ᵝࠎ࡞㡿ᇦࡢேࡸㄢ㢟ࢆࡘ࡞࠸࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊከᵝ
࡞▱ぢࡸ⤒㦂ࡢࢡࣟࢫࠊၥ㢟Ⓨぢࠊ࢔࢖ࢹ࢔๰ฟࢆᅗࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸧ࠊ 
㸱㸧࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸦ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞⛉Ꮫࠖ
ࡢᒎ㛤ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࠋ࡞࠾㟈⅏࡜ࡢ㛵㐃ࢆྵࡵࡓࠊᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿᩥ⌮⼥ྜⓗ࡞Ṕ
ྐ࣭ᆅ⌮◊✲ࡸࠕ㒓ᅵྐࠖࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᖹᕝ㸦2012㸧ཧ↷㸧ࠊ 
㸲㸧ୡ௦㛫஺ὶࠊ▱㆑࣭⤒㦂ࡢ⥅ᢎࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸦㏥⫋⪅ࡢ⤒㦂ࡸఏ⤫ⓗᢏ⬟➼ࡢⱝ
⪅࣭ḟୡ௦࡬ࡢఏ㐩࡞࡝㸧 
࡜࠸ࡗࡓ᪉ྥࡀ᪂ࡓ࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㹌㹎㹍࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ࡜ࠕ኱Ꮫ㸫㹌㹎㹍㐃ᦠ 㸧ࠖ 
 ௨ୖࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟㸯㸧㸦ཬࡧ㸰㸧㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࠺ᑡࡋ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ௨๓࠿ࡽ͆⏘Ꮫ㐃ᦠ͇࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡼࡃㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡢ͆⏘͇ࡣᇶ
ᮏⓗ࡟Ẹ㛫௻ᴗ㸦୺࡟〇㐀ᴗ㸧ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊNPOࡸࡑࢀ࡟㢮
ࡋࡓᵝࠎ࡞ᕷẸᅋయࡀ኱ࡁࡃᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ௒ࠊ኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊ࡢᛶ᱁࠿ࡽࡶࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣ
኱Ꮫ࡜ NPO➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆάᛶ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡇࡇ࡛➹⪅ࡢ࿘ࡾࡢලయⓗ࡞஦౛࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡳࡓ࠸ࠋ➹⪅ࡣ 98ᖺ࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛◊✲
ᐊ࡛ಶே࡛ࣞ࣋ࣝヨࡳ࡚࠸ࡓࠕ♫఍ಖ㞀ࡼࢁࡎ┦ㄯࠖ࡜࠸࠺㟁ヰ┦ㄯࡀ㐍໬ࡍࡿᙧ࡛ࠊᡤ
ᒓࡍࡿ༓ⴥ኱Ꮫἲ⤒Ꮫ㒊࡟ࠕ㧗㱋໬♫఍࣭⎔ቃ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞ᐊࢆタࡅࡿᶵ
఍ࢆᚓࡓ㸦2005 ᖺ࠿ࡽࡣ 21 ୡ⣖㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡢ㛵㐃࡛ྡ⛠ࢆࠕ⚟♴⎔ቃ஺ὶࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖ࡟ᨵ⛠㸧ࠋ 
ࡇࢀࡣࠊ኱Ꮫࢆࡶࡗ࡜ᆅᇦ࣭♫఍࡟㛤࠸࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㊃᪨ࡶྵࡵ࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡸ⎔ቃ
㛵ಀࡢᵝࠎ࡞ᅋయࡀ⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿඹྠࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊձ㈨ᩱᐊ➼ࡢ
᝟ሗᣐⅬᶵ⬟ࠊղྛᅋయࡢ஺ὶᣐⅬᶵ⬟ࠊճ㸦㟁ヰ┦ㄯ࡞࡝ࡢ㸧┦ㄯᶵ⬟ࠊմᨻ⟇◊✲࣭
ᥦゝᶵ⬟ࡢ㸲ࡘࢆࡶࡘᐊ࡜ࡋ࡚ື࠸࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊᝈ⪅ᅋయ࡞࡝་⒪㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟㸷ࡘࡢ
ᅋయ㸦NPOࡸᝈ⪅఍➼㸧ࡀ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡞άືࡢ࡯࠿ࠊ᭶౛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡾࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊ಟ➼ࢆඹദࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࠕάືሙᡤࡢᥦ౪ࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛⬚ࢆᙇࡗ࡚ゝ࠼ࡿ࡯࡝ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ
NPOࡸᅋయࡢ᪉ࠎ࠿ࡽぢ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓࢫ࣮࣌ࢫࡀ኱Ꮫ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣពእ࡟౽฼࡞ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓヨࡳࡀࡶࡘࡶ࠺୍ࡘࡢࠊࡋ࠿ࡋ㠀ᖖ࡟㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿຠ⏝ࡣࠊᐇࡣᏛ⏕࡟࡜ࡗ
࡚ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋࡲࡔᑠつᶍ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ NPO➼ࡢ
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άືࡢᡭఏ࠸ࢆᏛ⏕ࡀ⾜ࡗࡓࡾࠊࡑࡢάື࡟Ꮫ⏕ࡀཧຍࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᚎࠎ࡟㐍ࢇ࡛࠸
ࡿࠋ☜࠿࡟Ꮫ⏕࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡸࡑࡇ࡛ࡢㅮ⩏࡜࠸࠺ࡢࡣࠊఱ࠿͆ୡࡢ୰͇
ࡸࠕ♫఍ࠖ࠿ࡽ㝸⤯ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠺㸦⚾⮬㌟ࠊᏛ⏕ࡢ㡭ࡑࢀࢆᙉࡃ
ឤࡌ࡚࠸ࡓ㸧ࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢࡇ࠺ࡋࡓ NPO ➼࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣࠊࡸࡸ኱ࡆࡉ࡟ゝ࠼
ࡤࠕ኱Ꮫࡢ୰ࡢࠊ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓ͆❆͇ࠖ ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ࠶ࡿព࿡࡛ࡣ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜ఝࡓ㠃ࡶ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡀࠊⱝ⪅ࡢ㞠⏝ၥ㢟ࡸ͆ᐇ♫఍ࡢ⤒㦂 ͇ࠊᏛᰯ࠿ࡽ♫
఍࡬ࡢ⛣⾜࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡟࡜ࡗ࡚ࡶ୍ᐃࡢព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ㄆ㆑࡜ࡋ࡚ࠊࠕ኱Ꮫ⮬
㸬㸬㸬
యࡀ୍ࡘࡢ㹌㹎㹍࡛࠶ࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡘࡲࡾ኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊⮬యࡀ͆ࠊ ◊✲ࡸᩍ⫱ࢆ౑࿨࣭άືෆᐜ࡜ࡍࡿ㠀
Ⴀ฼⤌⧊͇ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࠶ࡿព࿡࡛ࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊ≉࡟᪥ᮏࡢሙྜࠊ㸦㏆௦⛉Ꮫ࡜࡜ࡶ࡟㸧኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊࡞࠸ࡋไᗘࡀእᅜ࠿ࡽ㍺ධ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ኱Ꮫ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀఱ࠿≉ᶒⓗ࡛≉ู࡞⤌⧊࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞࢖
࣓࣮ࢪࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ኱Ꮫࡶ㠀Ⴀ฼⤌⧊㸦㹌㹎㹍㸧ࡢ୍✀࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤࠊ࠸ࡲ㏙࡭࡚࠸ࡿࠕ኱Ꮫ̿㹌㹎㹍ࠖ㛵ಀ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛
ࡣ㹌㹎㹍ྠኈࡢ㐃ᦠ࡜࠸࠺ࡈࡃᙜ↛ࡢഃ㠃ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸦⦅㞟ࢆ㏻ࡌࡓ๰Ⓨࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ㸧 
 ࡇ࠺ࡋࡓⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ㸦ཬࡧࡑࡇ࡛ࡢ◊✲⪅㸧ࡢ͆⦅㞟⪅͇ⓗᶵ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᣦ
᦬ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ⚾ࡀࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᶵ఍࡟③ឤࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘ࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୰ᅜ࡞࡝ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ኱Ꮫࡸ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡀࠊᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢே̿̿◊✲㛵
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ಀࡣࡶࡕࢁࢇࠊ௻ᴗࠊᅜ࣭ᆅ᪉ࢆྵࡴ⾜ᨻࠊᕷẸᅋయࠊᨻ἞ᐙ࡞࡝̿̿ࢆࠕࡘ࡞ࡂ ࠖࠊ㆟ㄽ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ⦅㞟⪅࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ࡜࠸࠺Ⅼࡀ
࠶ࡿࠋ኱Ꮫ࡜࠸࠺ሙᡤࡀ୍ࡘࡢࠕࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࠶ࡿ࠸ࡣᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢேࡀฟ఍࠺ࠕᗈሙࠖ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸㸦ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࠕ࣮ࣔࢻ㸰࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫࠖㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࢖
ࢠࣜࢫࡢ◊✲⪅࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢠ࣎ࣥࢬࡽࡣࠊ᭱㏆ࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛ࠊࠕ࢔ࢦࣛ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫࠖ࡜࠸
࠺㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢔ࢦࣛ ࡜ࠖࡣྂ௦ࢠࣜࢩ࡛ࣕࡢ୍✀ࡢබඹࡢ͆ ᗈሙ ࡢ͇ࡇ࡜ࡔࡀࠊ
ࢠ࣎ࣥࢬࡽࡣࡇࡢ⏝ㄒࢆࠕ⛉Ꮫ࡜♫఍ࠊᕷሙ࡜ᨻ἞ࡀྜὶࡍࡿࠊ᪂ࡋ࠸බඹ✵㛫ࠖࢆᣦࡍ
ゝⴥ࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Gibbons et al (2002)㸧ࠋ 
 ᭱ึ࡟ࡇࡢࡇ࡜ࢆឤࡌࡓࡢࡣࠊ80ᖺ௦ᮎࡢ㸰ᖺ㛫࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫ࡛㐣ࡈࡋࡓ᫬࡛ᵝࠊ ࠎ
࡞௻ᴗࡸᕷẸᅋయ➼ࡀཧຍࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ኱Ꮫ࡛ከࡃ㛤࠿ࢀࠊࡋ࠿ࡶࡑࡇ࡛
኱Ꮫࡸ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ༳㇟ⓗࡔࡗࡓࠋᨻ἞
ᐙࡸᨻ἞㛵ಀࡢᅋయ➼ࡀㅮ₇ࡸウㄽ఍࡞࡝ࢆ኱Ꮫ࡛⾜࠺ᶵ఍ࡀከ࠸ࡢࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡝࠺࠸࠺ࢃࡅ࠿ࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㸦ࡸ኱Ꮫࡢ◊✲⪅㸧ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢேࢆࡘ࡞ࡄ
࡜࠸࠺⦅㞟⪅ⓗᶵ⬟ࡀ࡞࠾㠀ᖖ࡟ⷧ࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸦ࡓࡔࡋࡶࡕࢁࢇ኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣಶࠎࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓάືࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣᏑᅾࡍࡿࡔࢁ࠺㸧ࠋࡑ
ࢀࡣࡸࡣࡾࠊ᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ㞟ᅋࡀෆഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㛢ࡌࡿࠖഴྥ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࢝࢖ࢩࣕࡸᐙ᪘➼ࠎࡢᑠࡉ࡞࣒ࣛ♫఍ࡀࡑࢀࡒࢀ᏶⤖ࡋࡘࡘࠊ⤒῭ᡂ
㛗࡜࠸࠺୍ࡘࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠿ࡗࡓ᫬௦࡜␗࡞ࡾࠊࠕᡂ㛗࣭ᣑ኱࡞ࡁ᫬௦ࡢ⛉Ꮫࠖ
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࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞␗ศ㔝ࡢேࠎࢆࡘ࡞ࡂࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡋࠊࡲࡓࡑࡇ࠿ࡽᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ
ࢆ྾࠸ୖࡆ㸦ࡑࡢ୰࡟ࡣ஫࠸࡟ᑐ❧ࡋ࠶࠺ࡶࡢࡶᏑᅾࡍࡿ㸧ࠊ┦஌ຠᯝࡸ᪂ࡓ࡞๰Ⓨࢆ⏕ࡳ
ฟࡋࠊ✀ࠎࡢᐇ㊶ࡸᨻ⟇࡟ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡼ࠺࡞ࠊ኱Ꮫ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲⪅ࡢ⦅㞟⪅ⓗᶵ⬟ࡀ㠀
ᖖ࡟㔜せ࡟࡞ࡿࡋࠊࡑࢀࢆලయⓗ࡞ᙧ࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱ 
 
ᒸ㒊᫂Ꮚ㸦2003㸧ࠗ ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈࣝࢩࢸ࢕ ࠘ࠊᏛⱁฟ∧♫ࠋ 
㔠Ꮚ㑳ᐜ࣭ᯇᒸṇ๛࣭ୗἙ㎶῟㸦1998㸧ࠗ ࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜ⤒῭ࡢㄌ⏕̿̿⮬Ⓨࡍࡿ⤒῭࡜ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ ࠘ࠊᐇᴗஅ᪥ᮏ♫ࠋ
⳥ụ⌮ኵ㸦2007㸧ࠗ ᪥ᮏࢆ⸽ࡽࡏࡿᨻ἞ᛮ᝿̿̿⌧௦ࢥ࣑ࣗࢽࢱࣜ࢔ࢽࢬ࣒ධ㛛 ࠘ࠊㅮㄯ♫
⌧௦᪂᭩ࠋ 
࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢠ࣎ࣥࢬ⦅ⴭ㸦ᑠᯘಙ୍ヂ㸧㸦1997㸧ࠗ ⌧௦♫఍࡜▱ࡢᵓ㐀㸸࣮ࣔࢻㄽ࡜ࡣఱ࠿ ࠘ࠊ
୸ၿࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠋ 
㯮ᕝ⣖❶㸦2006㸧ࠗ 㒔ᕷ㠉࿨̿̿බ᭷࠿ࡽඹ᭷࡬ ࠘ࠊ୰ኸබㄽ᪂♫ࠋ 
ᑠᯘബྖ⦅(2002)ࠗබඹࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ ࠘ࠊ⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊ࠋ 
㈈ᅋἲே㒔ᕷィ⏬༠఍⦅㸦2007㸧ࠗ ࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࠘ࠊࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠋ 
㹈㸬ࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ㸦㯮ᕝヂ㸧㸦1977㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝኱㒔ᕷࡢṚ࡜⏕ ࠘ࠊ㮵ᓥฟ∧఍ࠋ
ࢪ࣭ࣙࣥ ࢨ࢖࣐ 㸦ࣥᮧୖ௚ヂ㸧(1995)ࠗ ⦡ࡽࢀࡓࣉ࣓ࣟࢸ࢘ࢫ㸸ື ⓗᐃᖖ≧ែ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ ࠘ࠊ
ࢩࣗࣉ࣮࣭ࣜࣥ࢞ࣇ࢙࢔ࢡ࣮ࣛࢡᮾிࠋ 
࢖ࣝࢵ࣭࢝ࢱ࢖ࣃࣞ⦅(2008)ࠗࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࢆୡ⏺୍࡟ᑟ࠸ࡓ㸯㸮㸮ࡢ♫఍ᨵ㠉 ࠘ࠊබேࡢ
཭♫ࠋ 
᪥➃ᗣ㞝㸦2008㸧ࠗ 㒔ᕷィ⏬ࡢୡ⏺ྐ ࠘ࠊㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ࠋ
ᗈ஭Ⰻ඾㸦2001㸧ࠗ ᐃᖖᆺ♫఍ ᪂ࡋ࠸ࠕ㇏࠿ࡉࠖࡢᵓ᝿ ࠘ࠊᒾἼ᪂᭩ࠋ 
ྠ㸦2006㸧ࠗ ᣢ⥆ྍ⬟࡞⚟♴♫఍ ࠘ࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ࠋ 
ྠ㸦2009)ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝᐃᖖᆺ♫఍ ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠋ 
ྠ㸦2009㸧ࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆၥ࠸࡞࠾ࡍ ࠘ࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ࠋ 
ྠ㸦2011㸧ࠗ ๰㐀ⓗ⚟♴♫఍ ࠘ࠊࡕࡃࡲ᪂᭩ࠋ 
ྠ㸦2013㸧ࠗ ேཱྀῶᑡ♫఍࡜࠸࠺ᕼᮃ――ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⤒῭ࡢ⏕ᡂ࡜ᆅ⌫೔⌮࠘ᮅ᪥᪂⪺ฟ
∧ࠋ 
ࣈ࣮ࣝࣀ࣭㹑࣭ࣇࣛ࢖௚㸦2005㸧ࠗ ᖾ⚟ࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠋ 
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣇࣟࣜࢲ㸦஭ཱྀヂ㸧㸦㸧ࠗ ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ㈨ᮏㄽ ࠘ࠊࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠋ
Nowotny, Scott and Gibbons (2001), Re-Thinking Science, Polity.  
 
 
